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MINISTERIO DE LA GUERRA




.1fxc~o, Sr.: Acc§qiendoálo propuesto. por V.E. iestel\:f1ntst~r¡o, el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el
comandante de Caballería D. Julio Martín Laferté, cese en el
cargo de" ayudante de campo del general dé división D. Luis
dV:al.d~rr~may Rodtiguez,. Comandante gen!'!,il 9.Jlla décima¡VISIón.
De rial orden lo digo a V. E. para IU conocimiento "J
linea correspondientes. Dios guarde á V. E. much.os $ños.
Madrid 6 de noviembre de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Arllgón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .El Rey .(q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de ·campo del general de división D. Luis Val.
derrama y Rodríguez, Comandante,geIleral de la décima divi.
sión, al capitán de I l1f8hteria D. Juan Vaxeras con, dBstina.
do actualmente en la Zona djl reclutamiento de Tarral!ltt nú.
mero 63. ,':.....
De re~l orden lo digo á V. E. "pira,:~ü.':c~nocimientoy
fines consiguientes. Dios guardG'á ·V/.Jl; ~ muohos'" años.
Madrid 6 de noviembre de 1902.
WEYLER
Sefior Capitán general de:.A:rll~6n·.
fjeñores Capitán general.. "de:la¿ó~arta regién y Ordenador
de pago" de'G'q~p~a. "' .:,,"
...... OlIo
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, el Rey (g. D. g')j se ha I!lervido· autorizar al inten·
dente de diviaión, en situación de re~erva,D. José Boza y Ca-
rrera, para que traslade su residencia desde Córdoba á Morón
ÜQ 11' Frontera ·(Sevilla).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de novie~bre de 1902.
Señor (Japit~n general de Andalucía.
~eñor Ordenador de· pf1~O~ d~ Guerra.
smaCIóN ·J:)i ESTADO UAYOR l' OAM:PAif.,Á·
ASCENSOS
Excmo. 81'.: Debiendo cubrirs9 una vacante de capitán
que existesn el cuerpo de Estado Mayor del Ejército, el Rey
(q. D. g.), se há Iilervido conferir dicho empl!'lP, con la efecti-
vidad de 21 de octubre próximo pasado, al primer teniente
del regimiento Infantería de ~oria, njÍm. 9, D. José Rodrí-
guez y Ramírez, quees el primero de los alumnosaprobados
.por la Escuela Superior de Guerra, que está en condiciones
para ingresar.en el citado cuerpo. .
De real orden lo dig5 á V. E. para su conocimiento y de·
más efeatas. Dios guarde á V. E. muohos aftoso Madrid 6
de noviembre de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Cflpitáu general de la segunda región y Director de la
. Escuela 'iuper~ql',"ae GQ:srra. .
, ,
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), ha; tenido á bien conceder
.el empleo superior.inmediato, en propuesta reglamentaria
de Rscensos, á los jefes y maestro de tallér de la· Brigada
Obrera y Topográfica del cuerpo de Estado Mayor compren-
didos· en la 13iguienté reÍación, que Elmpieza con D. Isidoro
Ramos Rueda y termina con D. José Celvera y Molina, por
sel' los más antiguos de sus escalas y reunir las condicionea
reglamentarills para el ascenSo; debiéndo disfrutar en el que'
se les confiere de la efeotividad de 23 de octubre próximo
pasado•.
De realordan lo digo á V. :m. pata su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho. años,. Ma·
drid () de noviembre de 1902.
WEYLEB
l!S.afior Ordenador de pagos de Guerra.
SeñoreB Capitán general de la primera región y Jefe del
. Depósito de la Guerra.
EMPLEOS
Jefe de taller de 1.a elssé.. : '••... ::
Jefe de taller de 2,a clase ....•..•.
Jefe deJaller, de 3.11 ú]ase.... ;•. ',' '.
Ma~ stro de tálltr de 1.a daBa ••••.
Relación que se cita
NO:r.(BRES
; " l,.•
b. Isidoro Rl1mos Rueda ' .
JI Ricardo Pérez. Criado..•..........•.•.....
JI Atturo Ramos y 'Rey.•• ~ : .. , :: .:,•••. ::..•• :
i, José Cerv8ra y Malina.•..••.••.•••••.•••.
EMPLEO QUE SE ¡JES CONFillRE
Subinspeétór de talleres.
Jeí'e de taller de·l.... clase.
Jefe de taIIkde 2.a c1ase.
Jefe de taller de 3.ft clase. "




Madrid 6 de noviembre de 1902.
.-,
" EFECTIVmAi3 '.,
Empleos D(l~tino Ó 6itu"elón a.etultl NOMllltES Empleosque se les con1ivXlln
c' ' D{a Me. Afio
-
Archivero 3.o •••• Ministerio de la Guerra'•.• : •. D. Enrique Ortiz CIaTell ••••••.••.• Archivero 2.°.••. 21 .octubre,. 1902
Oficiall.u. '.' •••• Subinspección de la 6.a región JI Emilio Simón Lázaro ......... Idem 3.0 •••••••• 8 idem' ••. 1902
Otro•.......•••. IlIem de la 4.& idem..••••.•. JI .Joaquin Vacani Garcfa•••••••.• ldem .•..•••••.. 14 idem ••. 1902
Otro ....••..•••. Idemde lá2.a idem ., •••••• JI I1defon8o Salazar Sardina .•.•.. Idfm .....•••••• 21 idem .•. 1902
Otro2.o .......... Ministerio de la Guerra .....• JI Yicente l\fuñoz Yur;te .• , .•... , . Oficiall.o •••••• 8 ídem .••• 1902
Otro ....••..•. ', . Capitaniageueral de. Cataluña. JI Joaquin Bassa Trias .•..•.•.•• ~ Idem' .. ;.: •.•...• 21 idem .•. 1902
Ot.ro 3.°......... GobierIJo militar de Granada. .:& José .Rildl'iguez Perandrés .•.... '. Idem 2. 0 .......' 8 idem .•. 1902
Escribiente de La. Subinspecci6n de la 4 á región :& Félix G3scnvana Garcia .•••••.. laero 3. ° 8 idem .•. 1902.........
Otro de 2.& ....•• l\'hnisteri(¡ de la GUerra .•.••. :& CarloaPerrin López .•...•••••.. l1:scribiente de La. 8 idem ••. 1902
Otro de 3.a.~ ..... Gobierno mUitar dé Alicante: JI Rafael León Alvl.\tez .•.......•• rdem de 2;a .•••. 8 idem •.• 11102
- "-"","",""'-,
"
.' ,. r· ,t',~;·, ,.p~
~ ~,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce- . . De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
a,er el empleo superior inmndiato en propuesta reglamenta,- demás efectos. ·-nios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ria de ascenr>os, al jefe, oficiales y escribientes del cuerllo drid 6 de no'Viembre de 1902.
Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la siguiente
relación, por ler los inás antiguos de BUil escalas y reunir las ,_ .' ." , ,
condiciones reglam.~taiJia para ef empfeo que sé les 'confie~ Senor Ordenado~ de pagos o.e Huerr&.
r~~ en el que dien.ata'tán de laefeóti'yidad -que en dicha rela¡;'l Señores Cap~ta~elil generales di la stlgund'a, térce:ra-, cuart~ Y"
Clon se lea señala. sexta reglOnes. . ' . ,
. .
. , .




Exéroo. Sr.: . Vista la instaiicia i>roinovid'~ eii'12 de sep-
tiembre último poré! sargento seglindo, licenciado,José .de
la Vega y López, reó>idente en Granada, calle dé Atar1liana
mini. 8, insistiendo en que se le abo~e b. pensión mensual de
7(50 pfsetas, anexa tí, una cruz de Marf~'IsabeI-Luisa, que pp.
13ee; resultando de antecedentes que la real orden de '31 de'
agosto de 1866, que, el intereslldo ilÍvo'c!l.; quedó sin efecto
por las de 9 de febrero de 1872 y 11 de diciembre de 1875,
por las que se le negó el certificadq del diplom~ y la rehabi-
litación en el percibo de la indicada'peJ;lsión de ,cruz, por no
ser de carácter vitalicio; y t!.lniendo,en cuenta 'lo dispuesto
eJ.). el arto .65 del. reglamento de la Orden del MédtoMilitar y
en la real orden de 12 de julio de 1894 (O. L. núin"217), el
Rey (q., D. g.), se hsser:virdo d~E~stimal' la instau9ia delrecu-
rl'enteB por .carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digofJ."-V.: ~.,para IllU conocimiento y
demás efectos. pion! glll.\rde aV. E. muchos años. Madr.-id
5 de noviembre de 1902. .
W:FJYLER
Señor Capitán genera! de Andalucia.
RECOMPENSAS
. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió Y.:E.
á est-e Ministerio con I3U comunicación.·de20de octubre últi.
S e sa' '. .
mo, promo'\7ida por el capitán de Infanteria D. Jesús Romero
Soto, en' solicitud de récompellsa por haber desempeñado 'él'-:
profesorado durante más de cuatroaños,el Re.y(q, D. g.),
ha tenido tí bim conccsder al reólirre'n-té la cruz de prlri:llmi.'
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, con arreglo á
la real ord8n de ~3 de agosto del afiO ilcttlal (:D. O.lí'lÍa'Íe"
ro 187), en harmonía con lna de 9 dé 'enar<> y 18 de cag0J3to 'de<
1892 (O. L. nüm.s.9 y.213).'
De r~alordel1 lo rligoá; V. E. para" áil (jon'Odimient~1:A
de:trl.ás efecto". . Di0!3 gUtlrd& á V~ E. i'ri:b.ebO's lJ}ñoS'•. "ltii8dridh .
5 d3 noviembre de 1902.
Señor ('''l1pitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vista la obra· titulada «Estudio geográfico
militar de las provincias de ~Le6ii y ZanJora», escrita por el
segundo ooniente de Infllntería D..,.FJlaneisco·del Rosal Ric.o,H
que á los e:feotos de recompensa remitió'y. E. á este.. Minis-
terio oon. IllU comunicación de 23 de mayo últiooo, el Rey (que
Dios guarde), oido el parecer de la Juntil. ConBultiva de Gue-
rra y por resolución de 29 da1 uúis próximo pasado, ha teni~
do tí bien co~cep.er.,al expresado oficial la cru.,Z de, ,primera
clase del Méritó Militar con distintivo bla:q.coi.por cQnside.:;.,
rarle. compreIldldp en ill arto 19 del reglamel].to derecompen.
SRS en'tiempo ~e' pÍl;t;. . ~




Señor Oapitán general de Válencia.
lSeño~el3 qapitá!). general de la primera región y Ordenador de
pagos da Guerra.
Se,ño.r QaNtán ,ge,ll.Gral deittS idas Baleares.•.
Señor Presidente 4e1 CónsejoSupremóae Guerra y Mniiña.
próximo pasado, se ha servido oono'enarla reallioencia para
contraer ma.tl'Ímonio con D.a Sabina Anadón y Piria, una
vez que ~e han llenado las fOl'malidad€8 pre'Venidas en el
réal deoreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y
real arden de 21:de euero·último{O. L. núm. 28).
Da la de S~ ~: lo digo tí V.]!l. para su conoo~mientoy de-
más efectos. :nIOO guarde á V• .ID. mltcho~ años. Madrid




más efeotos. Dios guarde á V. E. mucholl añof]. Maddd i








Exorno. Sr.: Vista la instanoia qlle y. E. (jp.rsó á <;r4te ;
Ministerio cen23 del actual, promovida por el primer tenie~: I
te de Caballería, de reemplazo en e,~ta región~D. ~6saY' Ga~- 1
que y A.~nar. e~ ~oiicitud'''da 'que sé1le ooU33eda. ti'afiladllr sul ." .;-,-~E:EMPLAZO
residencia á Monóvar (AUcante),en-la epr&pia -siilHteión, E>1 ¡ :E~(}mo. S:,: En vista ae 'Una i-nsta:nora pYomo-rida por
Rey (~.l). g.), ha tenido á bien acceder á los deseos del in- I el prImer temente del bátaUóiL de Artmeria~de plaza. de Ma-
teresado, con arreglo á la real orden de 2 de. julio últImo ! llorca, D. Graciano Quesada y ~érez, en solicitud de que se
(O. L. núm. 168). . . í le conceda paBaI á situación de reempjazo con residencia en
Del~ de 91. M. 10 digo, ;á V. E. pártí llucollooimiento;i ! Carballino (Orense), el Rey (q. D. gol, se ha servido desesti·
demáilefectofJ. Dios guarde ti V. E. muohos años. Madrid I mar la petición delinteresado, con arreglo á lo que ,preoep·
5 de noviembre de 190~.. . . l.. túa la relitl ord.e.u de2\l.'d.e M"tiem.bre d.e. 1901 (C. L.• núme·
WEYL"ER ro 266). .
o ~ C' °tJ. . 1d'" : " " De iéal orden lo di,go á V. E. p~l'a su cohhoiriiient{) y
p!ilnor ap1 un genera· a Castüla la Nuev¡¡" l demásefectos.Dloa gUardé á V. E. muolló's afies. M&':'
• "añores Oapitán general de la ~el'ceraregió~y Ordenador de I drid 5 de noviembre dtd902. '
< PS¡OS de Guerra. '.' ", , '" 'o', 't .. o .' '.' '. ..' '.' WEYLER'
~. . '< • .
1 Señor Oapitángéneral de las ielas Baleares. .
r·
.-~, - '" -
~,
E:¡rcmo. Sr.: En vi¡¡ta de la insta;'{lcili promovida por el
primer teniente del 11.° regimiento n;¡ontl1dó de Artillada,
D; Eduardo Ol'ia. Galvache, en eoliéitud de ·qua se la conceda
pasar á situación de reemplazo con re~idencia en Segovi~,
el Rey .(q. D. g.), ha tenido a bien acceder á la petición del
intereOládo, Con arreglo á lo que preceptúa. la re~l orden cir-
cuiar de 8 de octubre prót.imo pasado (D. O. n'úm. 224).
De real ol'de~. l0, dig?,á.V~E:.para lIlU oonocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muóhoiafios. Madrid
5 de noviembre de 1902. '
Sll1aeIÓ~ D~ !l~irXLLm~í!
MN!'ERIAL DJU A~TILLERIA
(Ji?'culat. ~xcmo. Sr.: Siendo conveniente 13r estudio
.. d? !oa tipos lrláapetfécci~nadosdel~ ~atfJri'aI destinado al ser-I
· 'VICIO de la artilleria de campaña, el Rey (q. D. g.), hil teni-
·do á bien disponer, que ras camas productoras de dicllo mate. 1
-¡'ial, asi naoion9.1ea como extranjeras, podrán presentar l~s I
piezas y carruajes que estimen conveniente; debiendo tener ,.
presente que el matel'iai deberé. ser dirigido á la Escuela Cen-
tral de Tiro (Sección de esta corte), para que sea ensayado 1
por la Junta Facultativa de ArtillÉda,y qua todos los gastos 1
qUe ooasione su transporte halltala frontera, serán cargo á
los interesados; debiendo, por este Ministerio, facilitarse la li-
bre introducción, transporte hasta su destino y regreso ¡\ la
frontera, de los expresados efectoa, y de los qua resulten so-
brante9 después de efeotuadas las experiencias,
Lall, municiones neoesárias para esta s@lvioio, serán taro. . sÉeclo1:f Dí ¡l~ci:¡¿:iJjjIíó~
, ~~~. oargo ~ lo~ centros productor«;fl, los qu~ no podrán. exi- 1": ASCENSOS
· gIl' mdemUlzá<ílón alguna por los desperfectos .que pudlers¿l l'.· .' .. ;., -.: ·'·0 •. i'· '. '. ., '. o'. o " .
.~úcasion'aríie en el buen servicio del material que se eneaye. .' .Exc~(;. ~r.. : ~n. YJ6ta ae:la p~~puesta ordmarIa'qe af!~
, .El resultado de e¡;te estudió, no díu4 derecho alguno da 1 hcenaoa ~du.rre~pondlente al mesfictuat, el Re}' eq· D. g.), se
·'. I a serVl o conced'er el empleo' superior l'nmb • ''''t ." 1 . f
.' preÍeren.eia, p'ues para cnan.. do se,. acuerde la adq~isici6n de .; ., .: '. . . '. .,üI~"O_" 06 Je ea
este'material, el Gobierno S8 reserva el de elegir el mcdelo' y. ofiCIales .~e ~ngeUl~roS comprendIdos en la fllgUlente re1&-,
qua se estime' más convenieJ,lte en aquella fecha. • . C1~n', q~e comIen~: CO~ ~. Fer~and~ Oarrerás eIragol'ri y: eon~
De real m'den In digo á V. E. para su conocimiento y Icllye c n D. EmIlIo Clvau'a y Ramon, lOffi cuales está,n deoIa-
. ", dem~s ef~cto~. l?ios gum:dl3 tÍ. V. E. muchos años. Mf~d~id \' l:lildo: aptos para. e~ ~8c~nso, y .son.108 más antiguos en sus
, 6 de noviembre de 1902. If.SPyCt1VOS empleos, aebIendo dl~frutaren los que se les con·
. WEYUt~ fieren, ~e la .efeotividad qtle aeaija unof;-e aaigU!\ en la cita-
Cl_ . • da relp,clou.
"",fior••• ......-..11"~ De reaÍ orden lo digo á V. E: para su conoci.r~\Í~ll'~oy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mu,op.c.s !l.iíos. Madri~
o' G dé'novrembre dé 1-902; '.' '.' , ". ,'.
Excmo. St: Acéediéndo á lo solioitado por él capÜ'ánWEYLíffa
dél batallón Artilleria de Menoroa, D. Trinitario Peyrats y 1Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
MOlltero, -el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por Señores Capitanes ge~el'ltte:trde"lWprim'era,tercera, quinta y
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de ootubre séptima regiones.. .
© 'ste O oe De e sa
< Señor qnpit~n general daCa~til1a la Nueva.
. . - . .
. BeQor Fl'ooidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Jjln1pleo tnFECTIVIDAD""
«




Comandallte .•••• Regimiento de Telégrafos•.•. D. Fernando Carreras é Il'agorri.. .. Teniente Mronel. 23 octubre. 1902
<Japitán .•. , .•... Reemplazo en la 3." región.•. » Eusebio Jiménez Lluesma•..•.• Comandante ..••. 23 idem .• , 1902
Otro .......•. ; . 'IIdem.••...........••.•••... D Rafael Melendreras y Lorente .. '. rdeni. : ..•...... 23 idem •.. 1902
Otro .•••••..•.c.. Idem en la 7.¡l. ídem •••••••. » José F'reixa y Martí. ..••...•..• lIdero ........... 23 idem ••• 190~
. ' {COmiSión liquidadora del ba- l} Al~:~~~~~~r.i~~~~~o.r~~~.~.~~l:~Idem...••..•,..• f3 t~"'m ••• 1902Otro •.•••.••.. ". tallón mixto de' Cuba.•••••
1.er teniente ••••• Academi.adel cuerpo••••..•. » Alfon80 Moya y Andrés •..•••• _ Capitán•••..•••. 23 fdem .... 1m>2
Otro .•..••.•••• , Reemplazo e~ In 5.1\ región... » Federico 'l'úrrente y ViUacampa. ldero ••••..•..._. 30 tdem ••• 1902




Madrid 6 de noviembre de1902•
7 noV'iombrá- 1902
:Relación que se cita
.aaCOIÓ~ DI ~r¡A:RDa OIVIL
..
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia que cursóV. E. á
este Minieterio en 27 de octubre próximo pasado, promovida
por el primer teniente de la comandanoia de' Sevilla, de ese
instituto. D. José Becerra Alar de la Barrera, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concep.erle el pase al cuadro orgánico de
reemplazo, con ll.rregIo á la real ordeJi de 12 de diciembre da
1900 (C. L. núm. 237); quedando afeoto para el percibo de
sus sueldos á la expresada comandancia, con reeidenoia en
dicha capital.
De real orden lo digo á V. lIJ.· para Bueonocimiento y
demás efectoa. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1902. . ,
WEYLER
Sefior Direeror general de Oarabineros.
Señor Capitán general de la segunda región.
••~i
RETIROS
Excn;lO. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
eete Ministerio con fecha 25 de ootubre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el carabinero
Rafael Egida de Arribas, Cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia .d~ Muroia á que pertenece;'y paEle á si-
tuación de retirado con residencia en dichá capital; resol-
viendo, al propio tiempo, que dea'Je 1.Q de diciembre próii.
. mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la misma provinoia, el haber provisional de 22(50 pesetas
menlSuales,interin se determina el definitivoqne le corres-
ponda. previo informe del Consejo Supremo de' Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos afios.
Madrid 6 de noviembre de 1902.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á"este
Ministerio en 22 de septiembre último, promovida por :el
presidente del ayuntamiento de Benüayó de Espioca. (Valeúw
cia), en'súplica de dispenso. de plazo para presentar á liqui-
dación recibos de Buministros hechos al Ejército en 1013 me·
ses de abril y mayo de 1901, que no s~pudieron presentar
oportunamente, el Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien acceder á
lo solicitado, por estar comprendido él caBO que motivó 180
demora en el arto 7.0 de la iusJrucción de9 de Ilg05tO dl'l1877
(O. L. núm. 309); debiendo hace.j:se el abono CO)) arreglo á
lo prevenido en el apartado letra 'c del arta 3.o o de la ley de
presup'uestos vigente. '. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
demáli! efectos. Dios guarde á V. E. muchOJl años. Ma-
drid 5 da nO\1iembre de 1902.
WEYLJiJR
.~eñor Capitán general de ,Valencia•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
zE.acI6!~·DE SANIDÁD MILtl'A'R
ABONOS DE TIEMPO
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por e~
ayudante segundo de la :Brigadtt de trppas de Sanidad Mili-
tal', D. Pedro Fern~lIdez Mayor, en súplica de abop."o paratas
efectos de retiro, de la mitad elel tiempo qua eíi:vió en "!i'ili-
_pinas como sargento reenganchado, el Rey (q.' D. g.), de
acuerdo Q,Ori lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y' Marina, se ha eervido dese~timar la petición del inter.e-
sado; por carecer de derecho alo que solicita.
De real orden lo digo ó. V. E. para flU conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muúhos años. 1I'Iach'id
5 de noviembre de 19p2. .
Señor Direot-or general de Carabineros.
> Señores Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
~. Oapitán general de la tercera región.
WEYLER
Sefíor Capitá.n general de Caetilla la Vieja.




© Ministerio de De erisa
-7 noviembre ,lV02
WEYLEI\ ,
Señqr Capitán gen.eral ,de Yale~qia. .
Señor: P~esidente del Consejo éu"premo de Guerra y Marina•
.." ." .... ..... • ",.. '•. ,.,....., '. o¿ •
WJn'LEB
:' ',.. ~.L
Señor Oapit~n ge,neral de 9astilla la Nueva.
Sepor Pl'esidente del Cousejº 8uprat!.lo de Guerra y Marin¡¡.
,., ".. .. " ~ ." ,,' ,'0, :: ' ..~' • ' .•
,PENSIONES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pres"idente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina~
Excrp.o. Sr.: ·.JjJl R~Y,' (q.R, ~.), ª~ac~erdocon lo infor-
Inado por el Consejo Supreml'J d~' Guerra y Marina en 4 del
corri~nte'mes, ha·tenido'ábf6ú'éonc'eder á D.a Enriqueta Al~
faro;Pri~to,v-iuÚ de l~s ~e~undas :fiupcias deleoq'liaat:io degue;~a 4e-primet~ c138~, r~t.~~dq, D: Jacinto Her~ic.lI;y. S¡)n-
chez,' la peilBión ~~lUal ge :f.~pQ~~Be~llS'.que l~ éórresponde'
~eg-l\ldifefde 22: de íúlf~(9.~ l$9r(C. L.n~ni. 278); la cual
pensión.se abonl,trá á la int\'lr.esaqa, mientras permanezca viu-
,aa, por la:Pag~dúri~Q/\ la":pi~e?ción, general de Clases Pasi-
vas/desaeel9 de 'fe~>rero ~e 190~, a},guiente dill'fl,l del óbito
del c~usa·nte." --: :. . ,.
De real orden 10}ligoá, y. ..a;. p~ra su conocimiento y
derriás efectes.:; 'Dios' glill~de á-'V, E. muohos años. Ma-
drid-"fj -de -Iioviembrédé ~1902·~ -.. ~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 d~l,
mes anterior, ha tenido á bien cpnceder á D. Leontina Cim~.
tiere y Samente, viuda de las segundas nupcias"der coronel
de Ingenieros, 'retirado, D. Luis Garcia Tejero Semprún, en Ex.cmó. Sr.: El ~6Y ~q. D. g.), de aCJ,lerdo con lo infor.
eoparticipación con sus entenadas' D.a Amalia y D.a María del ~l¡tdo por ese Consejo' Suprem'o, "ha tenido á bien conc'eder á
Carmen García Tejero y Valls, la pensión anual de 1.72~ ias comprendidas en ia f:ligu~e~t~ relación, que empieza con
, pesetlls, que les corresponde con arreglo á la ley de 25 de ju- D.a :Júana:,Antonia Cr.ucas G.alt~a, y termina oon D.á María
nio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núme-¡ del Piiar·Sala y Lll1cl1.:por los coñqaptoa que en la misma se
ro 151); la cual pensión se abonará por la P.agaduria de ].a.· i~dican, las peusionés anuales qua se les señalan, 'como
Dirección general de Clases Pasivas, mientras permanezoan. ~omprencli~asen las leyes ó reglamentos. que se expreSAn.
en sU: actual.estado, desde e111 de marzo.del año actual, qua D~cha:s pensionas debe'r~n satts~~cerss Q ~,as interesadas, por
fué el siguiente dia al del óbito del causante; la mitad á la las Delegaciones'da Hacier¡,da de las'provincias que /le men'~
viuda, y la otra mitad, por partes iguales, á las huérfanas. cionan eh la susodicha relación', desde las' fechas que satJon-
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y 'áignan; en la inteligenoia, de que disfrutarán del beneficio
demás efectos. .Dios guarde á V; E. muchos años.. Madrid i las viudas mientras conserven BU aotual esta~o;Yla J;1uérfa.
Qde 'noviembre de1902.1na interin permanezoa llJl.;el qu.e se maniñllsta en la referid~'
WEYLER rélaciÓn..:·· "-, .
. De real orden lo ~igo' á V.' E. pare BU oonocimiento y
demás efectos. Pios guarde 1.\, V. ::8:. n:)uohos años•. Ma..
drid 1,) ~é novie~bre de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo rnfor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 211: del
mespró::s:imo pasado, ha tenido á bien disponer queJa pen-
sión de 1.725 pesetas anuales, que por real orden de 8 :de ju-
nio de 1900 (D. O. núm. 126), fuéooncedida á D.a J~a,n!l
González·Anleo y Ferpánde¡?; Cuervo, en concepto de vl~díl
del coronel de Artilleria. retirado, D. Tomás González-Anlao
y Tejada, y que eJí ]11. actualidad se halla, vacante por {alle-
O de efensa·
WEYLll1R
Señor Preeidente del Oonsejo SUPJ:emQ de Gue~ra y Marina.
Señore~Ca}>itanes generales de la primera, segunda, ouarta,
quin.ta, séptima y.ootava :t:egi9nes y de las islas Baleares.
Relación que 8e cita. •













BJlsIDJilrOIJ.lill U 11 -IIU'.B11l1AlI .1:1I;lelegltclón de Hacienda
4a la. provinola.
. anque
~e les consigna el pa.go:Aíi..,











) ..1~2 ~uli? lS9l •• '.. . 6, fébrero , '1902. pont.~ved~a- •. " ..•• ; ;. A.r.~ó <> P:o~~e:.edra •
» 25 JunlO 1864... ·20 ,sepbre 1901 Tarragona..... ,., ... Tarragona Tana",on~..
. . . .
~22 julio 1891... 281''Q.lio 1902 Sevilla , ,Bol·mujos ,.. Sevill@,
».IMo~t~Pí,.Oll. lilitat'. 21 ~eb!eró .. 1902. Valla.dolid. o, o••••.•. V.'.a.l!.adolid.•.•• , .¡vallad'Olido)) 22 Juho 1891 .. , 7 Juho 1902 Huesca Sal'lfiena Hlt6sca.
) Mont'epíoMilitar 31 ídem., •• 1902 ,Barcelona Barcelona .••.•. Bárcelona.
l. " •
HMontepío:M:ilita~ ~!hgosto .. , 1902 .~tvila." , Avl1a A.vila•.
,i ' . •
}) 22 jlilio 1891 •.. ~, 14. ídem..... i902Cliudad Rea;l. ..• , . , .. Ciudad Real•... \Jiudad Real.
;) Idem 1. lSídem •••. 1902 Barcelona•• ; Barcelona Barcelona.
'Idero. : 18 Julio , 1902 Orense Ribadaivia Orense.
~. MontepíoMilitar . 2~ j¡np.io ••••' 1902'Zamora TeI'o.. , .•..... , Zamora.
,. 22 julio 1891 •• •t: S julio••• ,,' 1902,.e>viedo .•. ' .. , •.• , . ,:IPlJla d!l LRvi-ana Oviedo.
. .(25 junio lSii4, 16' . .
, abril 18ES y ." '. . '.
» R ..O 4 . l'{ 29·1l'1ÍDlO .• , .1 1Il02Inalearee .. , " , • ' ...."'[bl~a.•.. , .•.• , . IBaleares.







EMPLlOOS y NOMBRES DE·OOS OAUSANTES
. . I===¡::=
'>:ITente. co,1'., D. Rupel.'toVegaRodríguéZ 1.250
» l.e1' tante.,. D.Carmelo 'Crespo Jiménez. 47G
» 'Capitán, p. ,José Sánéhez- Ol'ozco ...•. , . 625
) l.ertente~, D. Frafi(lisco {}ómez Taboada 470
l) Cointe., D. José Enríquez A!onso....... 1.125
1>.} i,er tente., retirado, D. Emilio Zapicol. 276l· Martínez "" ••.. ~
:1). ITente. cor., D..:J(jsé Fel'llándezM{mterol1.~óO
1> • 2.Q tonte, D. Jll:mLuisGoniále;;y Rodrí-
.guez , •. ,.......... 400
l[a·uda.• Coronel, D. Juan Prats y Arjila....... , 1. 725»~Oapitán} D. Francisco de !la Oliva Caro- '.pos·,..................... 625'
» ,Maestl!O de o'b:ras militares de 1:" clase,
D. J'UflnoJ}íe~ Rodríguez............. S15
)} ¡Capitán, n. .Andrés Quijó/mo Ruiz,... .625








Mv¡ddd 5 de nowiembre d(:, HI02.
.~'. ,. 't '
~ Maria·Jesefa l}![orante Tur.. ,lIdero ..... ,.
NOMBRES DE LOS INTERESADos
'11 l\faría.iiuanaPérez Rodríguez ldein: '" ••..
}) Tecla Prats y ROCl'dIDora..... HuBrfana....
» Alejandra Rodríguez Orense. Viuda •••.•.
:¡¡ Chiacn Sevilla n{-ez••••••••..J~dem •..•.•. ,.
------,-----1 '1-'-'-. l J-.-1-1 '1:"""4:"1 ~':---
n,a Juana Antoii.ia Cru.ceB Ga-
nuza , ...•.. , .•• ,. Viuda ••••••
~~ Francisca del Rosario Trazo .
y Amores..••·.••• :,., ... ldem ..•. , • '.
» Tomasa Mal'tinez PlaMn. , . : ldero •.••.,•.
) Gmnersinda Múrada:¡¡ Sieiro. ídem ••••.••
» -Cándida Montero Dorado...• ídem'.••..•.
:t Lll.i~aM~n!ndezValdésYGar-,(Ide'm.. " •••
cía Clano...... , •••.• , •.. t.
.)) Maria SáizA10nso , ..•Hídem .•...•.
















Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo info~- 1 teresada. D~"' Isabel D~m~ngeYSancho,la'citada pensión del
"i noviembre' 1902. .. B7f
. *
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de conformidad con lo '
expuesto por el Consejo Supremo de GuemrayMarina en 23
del mes próximo pasado, ha tenido á bien'concedér ádoD
Cristmo y D.ll.ltIaría.,de las Mercedea Boya' Otero, huérfanos
del primer teniente de Infanterfa, retirado, D. Anselmo Bo-
ya Fetnández; la pe~sión del Montepío. Militar de 470 pese-
tas anuales, a que tiénen derecho como co'mprendidos en la
ley .de 22. de j\llio de 1891 (C. L. núm: 278); la cual pensión
se abonará á,los interesados, por partes iguales, en la Dele-
gación de Haeiandad'e la provincia de Valladolid, .desde el
l4:.de júliQ último, siguiente. día al del fallecimiento del
causante, y percibirá D. 'Cristino BU parta; ha~ta el 24 del
mismo, en que por haber cumplido los 24' años' en· dicho
dia, cesÍlráY,acumulará en su'hermana D.ll.Miuía de las
Mercedes" q'Ue la percibirá por mano de la. persona queaore-
dite ser su tutor y mientras sea solterit.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1902.
WlilnEB'
Señor Capitán general de Castilla la Vieja,
Señor Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Malilla.
, ' .
WÉYLER
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 'lo ilÚor-
mado .por el Consejp Supremo de Guerra y Marina en 23 del
mes próximo pasado, ha tenido áí bien disponer que la pen-
siónde 625 pesetasanualea, que por real or:den de 1.° de
agosto de 1898·. fué.con:cédida A D."' Maria. de los Remedios
Martinez Roldán, en concepto de viuda -del capitán de ¡ti-
fanteria, retirado, D.José Ponce Garcia, y qUE! en la, aotua.
lidad se halla vacante por fa,lleoimiento de dicha pe'ns~onis:'
ta, sea transmitida á au_ hija y del cau~nteD.a Maria del Pi.
lar Jronce "!f Martínez, á quien cOl'l'eapúnde según la legisla.
ción vigente; debiendo serle abonada, .mientras permanezca
soltera, en 'la Delegación de Hacienda de Valencia, á partir
del 29' de- julio del año actual, que ea el·dia aiguien-te .al, del
óbito de su madre. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás~efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de' noviembre de 11102. .
Señor Cap!táñ g~meral de Valencia.
Se!í0r President~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
rQ·.a
Tesoro de 750 pesetas al año, en lugar de la que..ella percibe;
que le será abonada, mientras permll.nezcaviuda, por,la De-
legación de Hacienda de la provincia de Baleares, á parti:!!
del dia 13 de agosto último, fecha de la. instancia pidfendo
el beneficio, sin derecho á. mayores atrasos. segú.n está pra-
ven~do en real orden de 17 de"abril de 1877, circulando la de
Hacienda. de 15 de· octubre de 1873 y las ,de 29 da-"octubre'
de 1889 y 8 de enero de 1897, debiendo cesar ,en el iñismo
día la que "\Tiene percibiendo por su -esposo. previa liquida- .
ción. . .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E •. muchos años., Madrid Q
de noviembre de 1902.' '
WEYLER
Safior Capitán general de las isl-aa.Balearea.
.Señor Preai~ente del Consejo Supremo d:e GuerYI1 y Marina.
.WEYLER
.-
~eñor Capitán general de Oastilla la Vieja.
lSeñorPresidente del'Con~ejoSupre~o de 'Guerra y Marimr.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del
mes anterior, ha tenido tí bien conceder á n.a Filomena Cres-
po Fernánd.ez, viuda de laS segundas nupcias del teniente co-
ronel de Infanteria, retirado, D. Ramón Argüe~lesFer~ánd(i\z,
en copartioipación con su entenado n. Ewaldo Argüelles Ur~
quijo, la pensión anual de 1.250 pesetas, que les corresponde.
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará alos interesados, por. partes iguales., en
la Delegación de Haci~nda de Lugo, desde ·e12 de abril del
año actual, siguiente día al del óbito del causante; á la viuda
mientras oonserve su actual estado, yal huérfano, por mano
de tutor legalmente acreditado, hasta el ~5 de junio de 1911,
en que Gumplirá lo;s 24 años de edad ó antes .si disfrutase
eneldodsl Estado, provincia ó municipio; debiendo acumu-
larse la pllrte del qu.e pierda en aptitud. legal, eneí que la
conserve,.ain nuevo .selialamiento. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. :m: muchosaftos·. Madrid 5
de noviembre de 1902. . , .
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de Rcu.erdo con lo iJ;!.for·
mado por el Consejo Supremo de Guerra,! Marina en 24 del
mes anterior, ha tenido á bien disponer que la pensión del
'resoro ue 1.100 pesetas anuales,' que por real orden de 9 de
julio de 1900, fué concedida á D."' Manuela Mozo Hernández,
en concepto de viuda de las 'segundasnupcias del comnnd'!ln·
te de Infanterfa·, retirado, D. Antonio Osés Uneeti, que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen~
sionista, sea transmitida á lÍu hija ydel causante n.a Matilde '.
Osés Mozo, á quien co:rresponde según 1,90 legislación vigente;
debiendo serIe abonada, mientra1l permanezca solteraye,n la
Delégación de Ha9i~nda de VaÍladolid, á partir del 17 de ju-lio del año actual, que es el dia siguiente al del óbito de su
madre.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
,5M no;v:iembre de 1902.
Éxcmo. 'Sr.: En vista· de la instanciaprDmovirla por.
D.a lliabel Domenge y Sanoho, viuda del oficial de cuarta cla- .
se del cuerpo de Correos, D. Fed,erico.Sorá, y huérfana del
capitán de la Guardia Civil, retirado, D. Ba.,rtoloiné Domen-
ge Raurel1 .EÚl solicittrd dequll le sea transmitida la pensión:
del Tesoro' de 750 pesetas anuales, que en concepto de vi~da
de dicho capitán, fué concedi.da á BU madre D.ll. Joaquma
Sanoho Tomás, según real o!den de 22 de noviem~re de 1883,
y que disf.i:utó hasta el 23 de febrero de 1901 por h1'lber falle·
cido, en permuta. de la: que se ~alla disfrutando po: su ma-
rido, por el Montepío de Correos de 550 pesetas al ano; y co-
mo quiera que las disposiciones vigentes le dan derecho á la
elecoión entre uno y otro beneficio, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad' con lo expuesto por el Consejo Supremo d~ Guerra.
y Marina en 23 'del mes próximo pasadot ee ha ~e~Vldo ao?e.
'der á dicha petición '1 disponer que sea t¡:anslIlltlde. á. l!t u~.
Belior Capitán general de Galicia.
Señor Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
. , D.O. ntím; "24:8.
© MinisteriO de Defen a
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.~~~~~~.:';;.CW~-" ..~~.;.~:or,.e.~~~"""_","",~~~~~;ooess.s:~
WEYLER
Señor Capitán gene~'al de Castilla la Nueva.
"serior Presúi~'nte 'd~l Co~s~j'o'Sup~~mo'de'Gúerl'a y Marina.
.....-..-
s~aCIÓN D! INSTRUC!CIÓ:N', ¡ECLUTAMIEN'.tO!
tlONDECORACIOlU.iS
ACAPEMIAS YC0LEGIOS
Excmo. Sr.~ Vista la instancia promovida por n.o. Ma-
i-íadela Concepción Ros y MártiÍlez, vecina de esta cOrte,
, calle del Conde Duque núm:3'Z;duplicado, viuda del ca 2
.mand~lité de InfAnteria D: Marian'ó Ruíz Sártaho, en súpli-
, ca de que á su hijo D,' Mariano Ruiz Roa, se le concedan 'lós
, oeneficios que la legisladón vigénte otol'ga~' para el ingresoy
permanenoia en las academüuhnHitares,cotho huérfano de
, militar muerto de resultas d~ heridal'ecibida en acciÓn de
• guéra, en la ciímpañit de Fílipinás, el Rey' (q, - D.. g.); de
· aouerdo 'con lo iirlormadb por'eIConseJo SlÍpréIrlO"de Guerra'
y Marina en 23 de ;ootubre' ptóximo pasa1ó, sé"ha;" servido -
, acc~der á la petición delá recurrente, oon arreglo "á lo que
: preceptúa el ren1 decreto dé 8 de febrero de'1893(C.. L;nú;
, mero 33). " ."
• '" 'Dé teal orden lo digo á V. E. píua BU conocimiento y
demás efectos•.' Dios guarde á V. E; muchos' años;:':' Madrid
5 de noviembre de 1902.
_ CRUCES
E::lJ;cmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.), de aC'Qerdo oon ]o'infor~,
mado por la ASll.mblea de la Real y Milítfl,r Orden d,~ San Her..
, menegilda, se ha dignado oónceder !t loa jefes .Y oficia.~e,s dEl'.
~a Armada oomprenqidos e:p.la siguiente rj3laoiQn, qua' da
principio oon D. Enrique Góm.ez de Cádiz y O'paly y termip-¡j,
con D. ~ugenio ~sp~nosa y León, las condecoraciolles de ~'" re-
ferida Orden que se expresan; con la antigüeqacl q'Q~ J;espec.
tiyaJUente se les señala. .
. pe real or¡;J.ell lo ~igo tí V. E. par~ su' (,lpn,OC~:m!ºb;to.y,
(lemás,~feoto~. :P~os guarde áY. E. J,Uijq:Qos aqos. Ma,!idd
5 de noyi(:)Plbr~ de 1902.
, W~r~liJ~
Señor Presidente del C?nsejo Supremo de Guerra y Marillq.,
Relación fJu~ Se cita
WEYLER
VUELTAS AL SERVICIO
" ~... ' "' .j. __ .-"'-.." " • .l':.. '.o.;" ~ .,
SeñQr Capitán ge~eral de Andalucía.
.' ..:..- ." . " ~- . ~.'" ~~~ . . '.'
Señor,Presidente del Cónsejo Supremo de GÚerra.y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instllnciá. promovida po~' el primer
teniente que fué de Infanterf!t (E. R.), D. RamóttRojas vil-'
c~es, en solícitud de volver al servicio aotivo, el Rey (que'
Dios guarde), de.acuerdo con lo informado por el Consejo
'Supremó da Guerra y Mu.ril1a en 17 del mes próximo pasa-
do, 'sé ha servido'deseatim!1r la preten~ión~el.interc:¡sl;\do, por
oponerse á ella el arto 180, del Código ,de Justioia Militar.
De real orden lo digo á V. :ID. para BU conocimiento y
, demás ef"otos. Dios gllarde á V. E. muchos !l;:fios. Ma-
drid 5 de nov~embre de 1902.
WEYLEB
Sei.íor Qap!~án. general de Cas.tilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Marina.
R~TIROS
,Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Mariano Espinosa Caro, vecIno de esta
corte, oalle de SaútaBArbnra núm. 11, principal interior, en
súplica de que sale conceda el retiro que le cor~esponda por
sus años de:servicios al Estado, el Rey (q.D: g.), de acúerdo
con.lo informado 'pór el C'ónsejo Supremo de' Guerra" y'Ma-
rina en 25dé 6ctubre últiino, 5e ha'servi,do conceder:'al'itite:-
l'6s!tdó ·el retiro que fJolicits'; asignándole el" 'nabér 'nl~n:sual
de 28'13 pesetas, abonables por lá' Pagatl.urfa déTa Direcció'ü
general de Clases Pasivas, á parti~ dél 9 de octubre de 18'97
en que ,fué baja en el cuerpo dé Seguridad. ,.",.,
." 1>e real orden lo digo tí V. E. pára 'sú 'conocimiento y de-
, mas efectos.' Dios guarde á V. E. muohos añore --Madrid.
. 5de noviembre de 19Ó2.
~"" I I ANTIGÜEDAD
Cnerpps ' Jj:mplcos NOMBRES Condecoraciones .. .,




,rrenient¿ QorQnel. D. Enrique Gómez de CálJiz y O'Daly. Placa ..•.•••• 19 marzo.•. 1902
. Comand.ante ••••• » Vicente MarIDoI Alcaraz, ' •... '••.• Id~m. ......... 31 julio.••. 1902
. ,
bapitán~··; .• ~.: .. » Francisco Meroño de Setien ...•••• Idem..•. ~; ..• 18 novbre.. 1899
fnfanteria•••••.•••.•...••••(Oomandante, •••. » PedroPasquan NiESO. ............ Oruz .•••••.•. Qen~ro. ~ • 1900
Capitao ......... ~Juan Oantalapi!ldr~~ivacoba.••.•. Idem.•,•.•..•. '16 febrero.. 1898
Otro.••'•.••.•••.. ¡¡ Franci~co Se1!a Laguardia. ~ .•••... (dem. ~ • : .. , ;. 27 m~rzo •. 1899
Otro •.• ~ •. , ',' •.•• » Eagen~o Espmosa León........... Idem... , •• '.~' 28 octubre. 190¡
1"
. '. " ,
Madrid 5 de noviembre de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.), de acue~do oon lo infor-'
mado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, se ha dignado oonceder 1\ los jefes y ofioiales del
'. Ejército comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio conD. Pedro Calderón de la Barca y Ruíz y termina con
D. Gálo Manso de las Heras, las condecoraciones de la referi-
da Orden que se expresan, con la antigüedad que respectiva-'
W~~~~ @~ l~§, §eij,~ltt.
De ;real orden lo digo é. V. :til. para 'Su cOt!octmiento '1
demár;l efecto~... Pi()r;l guar~~ ~ V. 1\1. muchos años. Mu.-
d.:dd 5 de noviembre de ¡9ü2. '
WEYLER
Sepor. ~reei,q~}J,.~e del Co:nsejo S.\lJ?remo de Guerra}J Ml!Xina.
© Ministerio de Defensa
D. '0. ;núm.' 24S 7 noviémbre -1902 - ~73
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AJ.>mo.9 ~ cnerpos El'Ii.pleos NO:MB:aES COllaeeillraclOll.es :;
Dio. Ye. Afio
Teniente coronel. D. Pedro CalderÓn de la Barca y Ruiz.. Placa......... 4¡octubre.. 189
.. OOlnandanta•.• -.• • '> .]!'rancisco Aparicio Jurado......... !Idem......... 12 ídem.,. 189
Otro .•••.•..•.•• '> Francisco Pérez Martinaz......•.•. Idam.•.••.•-.• 13jfebrero.• 190
Otro•... ' •..•••• » I¡uis David Ráfols .•.•.• -•..•...•. ' Idam.•.•.•.•• 20 julio.•.• 190
,Capitán.......... » Guillermo Blanco é Iglesias .•.•... Idem........... filagoeto .• 189
1 f t . . . ¡Otro•••.....•.•• » Pedro Mosquera Chicete............. Idem...• : •..• 5 ootubre.• 189
11 an ena.·.•••.•..•••..••••.Otro '
:t Juan Garcia Santos••.••.•....•..• Idam.•.•••..• 30¡mayo•.• 190i .............
.-
- IOtro ••••..••.... »' J psé López VaUña................ Idem.•.••...• 18 marzo... 190
~ r'o............ » Pascual Ü!1rratalá. Romero .••...••. Idem..••..••• 1.° agosto... 190Otro .•.•...•.•• , ,» Eilvino Férez Bonet.•..••.••• , • "" • ldem......... 6 ídem••• 190
Otro ....•..•••.. »' José Ay:t.la Plaza....•.. ,; ..• ',' .•. ldem...••..•• 15 idem ••. 190'
Otro•..••••••••. » Antonio Muñoz Campos ..•....•. p Idem.•••..••• '3 sepbre •• 190
Artillería...•.••.••..••.•..• Teniente coronel. » Octavio Mo1tó Izquierdo••.••.••••• ldem.•.•.••.• 4 mayo ... 190
Estado Mayor del Ejército., .. Otr19 ...••••. , .• , !> Francisco Gómez Jordana.....••.• IIdem.•.•• : •.• "lag...,... '190'
GunrdiaCi\'il ••• -•••.••.•.•• Capitán......... » Pedro de -la Lama Tristany•.....•. ldem...•.•.•. 8 idem .... 190
InváJiUOS 0_' •••••••••••••••• Comand~nte._•.• » Gasoar Genzález Gonzalez.. ~ •••.•• ldem.•.•••••• 1.0 junio ... 190
Otro.. ~; ........ » José' Martín' Castillo ...••..•••.••• Cruz. • ..••••• 111 noV'bra .• 188
. Otro·· .. •· .. ····1 » Francieco Pérez Martinaz......•... ldem.•••.•.•. 11 eepbre .• 189
. ' Otro ............ » Alfredo Malibrán Martinez ..••• , •• ldem.••••••.• 1~lene!o•.• ¡189
CaPitán........ ·I!> León Gonzé,lez Rodrigo •.•..•••. ',' Idem.•.•.•••• ulabn1.'..• 189
Otro•••••• o • • • •• » Iaidoró Castillo Fernández .••••••• Idem••••.•••• 21 1diabre " lB9Infantería. '•. ".............. 'Otro ••••••~. . . . • . :t Miguel :Melgar Nieto ••••...••.••• " Tdem..••.•••• 14!.lebrer0.• !189
. . tirO............. ]'rancisco Ruiz Rujz .••........... ldem..••.•.• o 14 agosto.. 189
Otro .••••.•.... ~ '> Francisco Berrio Esteban.•••.••... ldem..••.•.•• 9 sepbre... 189
. Otro ............ l} Enrique Dulanto GonzMez ••..•.•. ldem...•.•... 8 agol>to.•• 19
Primer tenisnte.. l) Ramón Gómez Cllonal. . ....•.•..•. ldem..••.•.•• 27 julio .... 190
.Caballería•..••....•... , •••. Tenient-e coronel. » Francisco Serrano Dcminguéz.•• ~ •. ldero.••. , •.•• 30 sepbre... 190
Ideln. ' .....•••.••.•..••••• CapÍ'lián......... l} Antonio Cossi G(mzalez ...•...•••• ,Idem..••••... 19 mayo.: • 1~
Artillería .•••••.•.•..•••.•• Comandante.; •.. l} Augusto Estrada Hipa..•••.•••.... ldem.•.•.•••• 31 .marzo.•• 190
Ingenieros. • .•.•••..•••••.• Otro. C) ••••• '" •.••• » Enrique Carpio Vidaurre.•. '.•••... ldem.•••.•••• 31 mayo•.• 189,
ldem..... '.' ...••••••.•.•.•. Capitán ......... » Enrique 'roro Vila ...•... , •.••... Idem.••••.••• 12 febl'ero •• 190








Ex'cmo;' Sr.: EIRey-(q: D. g.), de acuerdo con lo infor-'
ruado por ~a Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, ha tenido á bien conceder al capitán de Infante-
ría D. Fernando Paredes y Vicente, la cruz y placa da la 1'e-
fel'ida Orden, con la. autigüedad de 9 di julio de 1890, en 1&
primera y de 20 de octubre de 1898, en la se,gunda. fechas
·tln que cumplió loa plazos reglamentarios. , '
De real orden 10 digo á V. E ..par.. su conocimiento y
demás efectos. Dio. guarde tí V. E. muoho. !tños. Madrid
5~de noviembre de 1902.
WEYLJlR
Séño1' Presidentedel Consejo Supremo de G~e~'ra y Marina.
'Seu?r Capitán 'general de la quinta regióil.
Excmo: Sr.: El Rey,(q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
:madopOl.'1a Asamblea de la Real y Militar Orden de San :S;er~
menegildo," se ha dignado conceder al capitán de Infautería
-D. Enrique LiaDoe Pastor, la antigüed'ad de 13 de julio de
- 1899, en la cruz sencilla de la referida Orden, en vez de la da
14 de septiembre del mismo añD, que por real orden de 2 de
marzo último se le sefíaló al otorgarle la indicada condeco·
ración. .
· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·demás' efectoa~ -Diosg~rde á V. lll. muchos añ.os. Madrid
.5 de" noviembre <1e:1902.'
'. ,. WEYLER •
SeñorPresidente"deI Consejo Supremo de Guerra.y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
© Mm s er o de Defen a
I!1xcmo. Sr.: 1l.ln' vista de la instancia prorÁovida' por el
capitán de Infantería, con destino en la Z,ona de recluta..
miento de Barcelona núm. 60, D. Ernestc. Alvarez de MesaD
en solicitud de mayor antigüedad en la cruz sencilla de lEl
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, que le fué conce-
dida por real orden de 26 de julio 'Ííltimo (D. O. núm. 165);
'y resultando que no ha recaído resolución hasta la fecha á.
la consulta elevada ti esté Mínisterio por la Asamblea de m~
qha Orden, acerca del abono de tiempo que ha de hacerse
por las operaciones de Mindanao,. durante el año 1887. el
Rey (q. D. g.), de' acuerdo con lo informado por la' citada
Asamblea, ha. tenido il. bien d,iaponer que el recurrente se
atenga. por ahora, á la antigüedad que tiene declarada en la.
referida cruz roenciila, á reserva de m~dificarla á petición de!
intereslido, si á ello hubiera lugar. tan luego recaiga reaol'i:l.\-oo
ción á la expresada consulta:
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y de~
más ~fectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Madrid 1»
de noviembre de 1902.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina;,•.
Se~or Capitán general de la cuarta r~gión. . . .
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES;
,Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el.Director de
la Academia de Artillería, el Rey (q. D.g.). se ha servido
conceder la gratificación de 1.500 pe'setas anu~]es, á partir de





Relación (J,!ee se cita
D. José Gm:aldo Gallego.
l> Gabriel Pe~·Yl\iuniUa.
1> Fran,cisco Marzá Garcfa.
Madl'icl 5 de .noviembre do 1902.
Sefior Ordenador de pagos de Guel'ra.,
f.3etioras Capitanes general~B de la primera, segunda,. terca·
ra, cuarta, quinta, séptima y octava regiones, Coman·
, dante ganaral de Melilla y Directores de las Academias
de 'o Infantería. Caballerh,. Artilleda y Administración
, Militar.
Señor ÚaImán g(meral de castiÚi·laNueva.
Señores Ordenador de pagos de Guérra y Diredtor d~
demia. ,de" Ingenieros.
Excmo. Sr.: ' En cumplimiento de 10 que dispone la réal
orden de 14 de octubre próxirnopasado' (C. L. núm. 23t),
el Rey (q. D. g.), se ha servido concedel' el abono de los ha·
beres de sus respectivas clai!e~y pan en beneficio, desde 1.0
del mea actual, á 1013 16 alumnos de las Academias militares
comprendidos en la siguiente reluQión. qtre p¡:incipia con Don
Rafael Allaneg~ Lusarreta y termina con D. Emilio Vila
Alvarez. -<
De real orden lo digo ñ. V. :rn. para eu conooimiento y~
demás efectos. Dios guardo é. V. E. muohos años. lladrid·
5 de no'Viembre de 1902.
Éxcmo~ Sr.. : .. Accediendo ~ 10 solicitado. por. el capitán
. -, de Ingenie:nls, profesor de la Academia del cuerpo, D. Nil!o.
lás de Pineda y Romero, el ;Rey (-q.> D.- g.), ha tenido á· bien
concedei'le la gratificación aimal de 1.ÚOO pesetaa~ á; partir ~~
1.0 da octp.bre próximo pasado, con arreglo á 10 díspuesto en
la i'.:;~.l orden da 13 de octubre de 1888 (O. L. n!Ím. 390), en
vez de la de ;~~ que se le concediÓ'por real orden d,e 30, de
septiembre último-(D. Ó. ~úm. 218).
, 'De real orden: lo 'digo . {r, V. ":ID. ,;.~ra.f:lu (lonooimiento .y
·deinásefectos.DioG guardeá;V.F!J. mÚ(íh()~ 1..i'l"~,,, Madrld
5 de noviembre de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la, Vieja.
Sepores Oxdenador dE;l pagos de Gueria y, DiÍector de la Aca-
demia de Caballería. ' "1'
e o de le sa'
· E.;cmo. Sr.:' Aprobando lo propuesto por el Directoi! ~e
1l'\. Acad1lD1ia de Ing.el1ietr0p., el Rey (q. D. g.), se ha servi'do .
conoedar al ,comandl1uta de dicho cnerpo; D. Juan Montero y
Montaro, la gratificación anual de 1.5QO pesetaEl, á partir de
1.0 (lelmes !lctual, como comprendido en el arto 8.° del vi-
,gente reglamento organico para lns AOll,demiaa. 'militares y
.real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para s.u conocimiento y
demás efectoa. Dioaguarde á. V. E. muchos aftos.o Ma~'
:. drIa 5 d~ noviembre de 1902.
· SañO); Capitán generÜil de'Castilla' ra Nueva.·
· 'Señores Ordenador de pagos' de Guel'l'1lo y Director'de la Ada·
demia de Ingenieros. .
1.° del mes actuoJ. al Ciapitán t;li'ofesor de dicha Aca4em.i~ i'
n. Germánm:ena.cho y ]¡lir&nda. por hallarse comprendi.íio~n '1
el Sl't. 5.° c1e1 raal decreto de 4 d,e abril de 1888•.
De real o:!:'den loaigo ti W. E. para su conocimiento y
iÚem~a efectos. DiOB' guarde a V. EJ. mucho2 añoa. Ma-¡
dría 5 de llo"\7iempl'ad@ 1902. _ !
• WEYIiER l'
~2ñor Capitán general de C~tilla lit~Ñ.!leva.
Señores Ordenador de pagos ,da Guerra y :Di¡;ector da lz¡, AQ..<t'; i
demia. de Artillería. '1'. E~cmo. Sr.: En vista de la pr9puesta for~uladapor 'el
>=~.::~-:" l. coroi:lal Director 'de la Academia de Caballería, el 'Rey (que
. . ' '.. : . ' . '., .. " .. , i Dios gu~rd~), 's,e ha s~ryido conceder al,capitán de la misma
Jtx:mo •. Sr.: Apr?bando lo: pr<Hmesto par el Dir.ector, de I arma, profesor de aquel centro, D. José López Cerezo y Mar·
la AcauemIa de Ingemeros, el Rey (q. D, g.),ae haS~!Yldo 1 tínez~ la gratificación ·anual de 1.500 pesetas, qU,e deberá abo·
conceder al teri.ientecoronel de, dicho ouerpo, D. Ferl1,ilud9 1:nárae]e desde 1.0 del mes actual, con arreglo al art. ~.o del
.Rec~(l,~oy Al'g'jlimbau, lagratific~~ioh. anu!'l q~ f.500 :pe~etas, I reglap:¡ento ~rg,áni~o.para las. ~c~aenii(;is fuHita.res. '.
:á partir de 1.0 del mes.aGtual, cOíllQ,co.rp.prsªdido en el tlr.,. I Da re¡¡,l .. ordeJl.lodigo ti, y. lll.par$j, ,JU cOJlo.cimientdy
~ic1¡lo 8.° del vªgente regll',mento orgánic.o p.. ara las. A.. cad.... ~""I! ·demás e~:ct().~~.' Dios gUarde, ¡¡" Y. E. mucho!' años. .Madl'id
mías militares v real decreto de 4 de abrIl d8'1888 (C. L. nu' 'Ó de nOVIembre de'1902. ..
Tffie~o 123). ". . . . , . "'. 1 '.. ' ", ,. . . • WEYLEB'
De ,real orden lo digo á V. Ei. nara sU,conocimiento: '}f ¡l. S' ~ .. C· .. "'á ' '1' 'd' 'C' t'll 1 V· . .
" '.. ..•. T' .- , ..•.• ,.. , -,';' .. ~mor ,aRlt n.genera e aa 1 a a leJa.de~a1.a l)l{€ü¡;o,!'l. DIOS .guarde á '\ . :ro. ,much.&J auos. MtJ,dna·. . ,,, ¡o' . '. "' " ,. .. é" .... . . . _
5 den'..'lviambte- de 1902. .' ... "., ... ".' .' ~ " :Señore.a~~rdenador de,p~~oB de Guerra y Director de la Aca·
. ,. ." ,. WEYLER ' . df;lmla de Gaballerfa.; .
S9ñ~r Ca~itárl general de CaatillaÚNueva: -" . I~ , ," ":~'" .
· Señores Ordenador' de pngos de Gue~ra y Direótor de la Aca-
demia de Ingenie¡·OS. , .,... -
Excmo. Sr.: En 'Vistu de la propuesta forrnuJadapor el
, "cO)~onel Director de la Academia de Caballería, el Rey (qua
Dios guarde), se ha fill3l'vido conceder á los capitanea ~e la
.misma a~ma. comprendidos en la siguiente relación, qua
· [lrillcipia con D. "José Ger~ldo Gallego y termina con D. Fran·
cisco lliarzá García, la gratifioación Ilnual de 600 pesetas, que
empezará á abollárseles desde 1.0 del mes actual, con arreglo
al arto 8.° del reglamento orgárlico para las Academias mili-
't~r.es. 1: '
De real orde,n 10 digo á V. E. para. I'lU oonooiooiento y
demás' ,efectos. Dios guardé á V. El, muchos afios. MlJ.dl'id
5 de noviembre de 1902.










Soldado •• : •.•••..• Regimiento Infanteria de Galicia...••• ; D. RUInel AnanA~ui Lusarret,a,·· .••. ·1
Idcro , •..•.•.. Idem id. de Alava 1> Julio López Rodrigu'ez ..
Ehcando cornetas.. ldem id. de Zamora..........•..•.• " l? Angd Carneréro Bal'badillú. . . • . . ..' - .
Soldado •••...•..•. 2.0 batallón de Artilleria de plaza:. . • • »AUredo aarcia Veas·Madera ,
Idem ....••...••••. R'3gimiento Infanteria de Isabel n l) Primitivo ~orosBa.rbero Infá~terifl.
Idem·. i~' .';;'.' ldem .fd., de Luchana :' 'j}. Rafael Martmez SAtucan. \
Idl:}m .:; ••• , ., •.~ , , ••. laem id. de AI1l1.a;nil~•.••• .,. ',' • . . • • • •. l) Juan Segui Almuzara ............•
ldero ...•••.••••..• Idem, ". .••.. • .• l) Braulio Robles Ruiz .....•••.•.....
Idem•••.•....••.• '. Bat~n~ñ di¡¡mpItnar!o deMét~l~:.. ; ... , >~ Nicolá!! González Deleyto. . • . . • . • • . .
Idem ~ •.••••... RegImlento Infanteí'ia de E~pana. , . • .. l) Joaquin Portela Llera •.•..•..•.•.. I •
ldem Idem id. del ReJ~................... l) José Rico Parada ICabaUe.rím~
Idem ..• , ~ ••••• ~ 6.0 regimiento de Artillería montado... l> Carlos DI3'z VareJa y Cel'ando Vivas.} , _
Idem..•••••. _••••• l.er .ba~allplldeArtilleria d~.,pl!lza »Juan Tord Juncqsa ; .••.•• ,. Artillería.
ldem ~ ••••. RegImIento Caballería de VItorla...... l) Eduardo Alfranca Jalrén .
Ide~ .••••••: ',; B.ll~a1Ión d~scipl~ar!óa.e,~i!llil1a:.~ •.••• '» ~nr!q,ue ~arra9aRuiz·Mateos.•.... ¡Admón.' ..Militar.
Id6m ...•••••.•.••. l.~ batallon. de ArtIlleda de plaza. . . .. l> EmIlIO VIla Alvarez .•••..•.•.•.•• lIdero. .
. . .
Midda.5 d~ noviembie de 1902'. W'EYliER
smcoroÑ :Dm ASTJ'N'rOS GENERALES É INOIDINOIAS
, 'MoVItlzAnOs 1)11; ULTR~IAR
Excmo. Sr.: En viBta de le. illlltancia. promovida en il,
de agosto último, por el capitán que fué de Voluntarios mo·
vilizadol!' él'i Clibi~ D. Ildefonsó 'SllDjuárl Bernal, vecino de
Ceuta y con residenciu ,acciden'ta.l' en ésta corte, caUe dé San
Mateo núms. 12 y. 14, en súplica de que se le concedan IQ!!
beneficios de la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núm, 88),
el Rey (q. D. g.), de. acuerdo con lo informado por la Co·
misióll olasifioadora de jefes y oficiales movilizados de Ultra-
mar, se ha servido d0se!!timar la patición del recurrente, por
carecer de derecho á. 10 que solicitl.'" una vez que no verifioó
su repatriación en tiem.po oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál!! efectos. Dios guarde t\ V. E. muchol!! añol!!. Ma·
drid 5 de noviembre de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi.
cjalee movilizados de Ultramar y Comandante general de
Cauta.
Excmo. Sr.: - En vista de la instancia promovida en 30
de abril último, por el primer teniente que fué de Moviliza.
dos en Cuba, D. Manuel López Fernández, residente en esta
corte, calle de Tudeeco/! núm. 16, bajo, en súplicá de que se
le conceda la inclusióll en el 2.0 grupo de la ley ?de 11 -de
abril de 1900 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), L de acuer~
do con lo informado por la Comisión clasificadora de movi-
lizados de Ultramar, se ha servido resolver que el interellado
sea incluido en el primer grupo de dicha ley, por no reunir
las condioiones necesarias para serlo en el 2.°. puesto que no
ha comprobado que astuviera en operaCionas de campaña
durante 6 meBes, ni que concurriera á- más de tres he<'.hos de
armas que la.repetida ley exije.
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d$.
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Mndrid
5 de noviembre de 1902.
• < 'Excrno; si.: En vista-de la- instancia pro~oyida en. 7:
de ~~Y~Q último, por el segundo teniente que fué. de 11ovili- ¡
zados en Cuba, D. Juan Vallejo Hernández, residente en Má-
laga, calle del Cristo de la Epidemia, núm. 11, en súplica d81
:revisión de su expediente yse¡' clasificado en 612.° grupo de
la ley de 11 de abril de 1900 (C. J1. núm. 85), el Rey (que
Dios.guarde), de acuerdo con lo informado por esa Comisión
clasificadora, se ha'ssrvido desestimar la petición del inter.@;~
sado, por carecer de derecho á lo que solioita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimie.uto Y'
demás' efectos. Dioa guanle á, V. E. muchm: años. Ma~'
drid 5 de noviembre de 1902.
Señor Presidente de llJ, Comisión clasific!ldora do jefes y ofi..~
oiales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la segunda. región.
SUELDOS. HABERES '.y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: 'En vista de la-instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de mayo ultimo, promovida por el pri.
roer teniente que fué de Voluntarios movilizados en Cuba,
D. José Moreno Mondragón, residente en esa plaza, calle da
Escudillera ntml. 31, 3.°. en 'Súplica de abono de la paga del
mes q,e septiembre de 1898, ·el Rey (q. D. g.), se ha t<ervido
desestimar la petición del recurrente, una vez que el primer
tercio de guerrillas. de aquellG, Antilla, á que perteneció, fué
disuelto en fin de agosto de dicho año.
De real prden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol'! gnRtde á V. E. muchos años. Maddd
5 de noviembre de 1902.
Señor C»,pitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión clasificadora de las Cllpita-
ntas generalees de Ultramar.
Señor Capitán genel'tll'dQ Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ci~les movilizados de Ultramar. '
© n stena de De ensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia lwomovida en 15
de noviembre del año-próximo pasado, por el p~imer teniente
que fu~de Movilizados~enCuba. D. Federico de Posada y Ar.
gibay, en $úpliCa de que 136 le acredita el aboAo de tiempo
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ii!.e servicio de los meses de noviembre y diciembre de 18"98,
(Jon los haberes correspondientes á dichos. meses, el Rey (que
Dios gu~de), de acuerdo con lo informado por la Comisión
liquio.adura de la Intendencia milital' de Cuba, se ha servido
conceder al interesado él abono de sus haberes del mes de
noviembre de 1898, asi como el de los de diciembre siguiente,
~jJ?mpre que justifique que .la orden d¡ü Capi~án geI).61'al de
1I.a repetida Antilla, disponiendo su embarco para laPenimm.
la, fué como tal teniente de ,Movilizados y formando ,parte
del 2.° batallón del regimiento Infantería de Tarragona nú-
mero 67.
De real ord.en lo digo á V. E. para,suconocimiento y de.
:más efectos. Dios guarda á V. E. muchos año!. Madrid 5
de noviembre de 1902."
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores, Capitán ganerál de 'la sexta región, Ordenador de
¡pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de C\.1ba. '
, Excmo. Sr.: En vista de la illi]tancia promovida en 9 de
abril último, por el segundo teniente que fué de Voluntarios
en Cuba, D. Migúel López Jardines, en suplica de abono de la -
paga del mes de septiembre d01898, que no percibió, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido conceder al interesado la
paga que solicita, practicando la reclamació,n correspon-
diente, en la forma reglameuta:da prevenida, la Cqmisión'li.
quidadora del regimiento Infanteria de la Constitución, al
que pertenecía el recurrente cuando fué repatriado.
De real orden lo digo á V. E. para filU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
delllá:s efeotGIf. , Dios gUfirde á V. E. mmhl)$ afios. Ma~
drid 5 de noviembre dé 1902.
8050r Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos d;Guerra yCapitán genel'al de _
la' se:s;ta r~gión.
--
.' ·Excmo. Sr.: En ~ista de la i~Btanciá tÍue.v :, E. cu~só 8.
este Ministerio, promovida' por el segundo teniente que fuá
de- Mdvilizados, D. ~osé Péraz Carral, co~ residencia en'Serón,
, (AUnerla), en súplioa de que se le concedan los tercios d~'
suelgodEl.los meSe8 de febrero ~t pQ,tubr~ de 19Q1." el . R~,
(q, D. g.), de acuerdo con la informado p"or,esaComiaión,se
. ha servido desestimar la petición !lel interesado,:puesto q~e
causó baja en la nQJnina de' reemplaz~" según real orde~ de
, 30 de 'enero del citado año (D. O. núm. 25)~ P9r. !lo. ·~aber
CJImpIimentado en tiempo oportuno los requisitos estableci-
, dos por los articulos 8.° y 10.0 de la real 6:rdeI;l., ae-,17 de
abrii de 1900 (C.. L. núm. 95), siendo así que está" clasificado
deEde el 27 de julio del mismo año. ,
De real orden lo digo á V. E. para su co;n.ochniento '1 :
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
5 de noviembre de 1902.
W1f¡YLli1B
Sefíor Presidente ,de la(Jomieión clasifi9~dor.a. de jefes y oficia-
les mOTilizado3 de Ultramar.
Señor Capitán general de la segunda región.
